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UZ prvi broj, str. 3-4.
KOSTIĆ, Cvetko: Razvitak i predmet sociologije sela. - Summary. - Rezjume, str. 5-24.
KLAUZER, Ivan: Struktura poljoprivrednih i mješovitih gospodarstava. - Summary. - 
Rezjume, str. 25-42.
MARKOVIĆ, Darinka: Poljoprivredno stanovništvo Jugoslavije u proteklih 40 godina. - 
Summary. - Rezjume, str. 43-50.
NEKE promjene u agrarnoj strukturi Hrvatske. - Summary. - Rezjume, str. 51-64.
ŠUVAR, Stipe: Poljoprivredni nepoljoprivrednici : pokušaj analize agrarne i socijalne 
strukture u bivšem kotaru Makarska - Summary. - Rezjume, str. 65-86.
RADOVANOVIĆ, Bora: Radničko i društveno samoupravljanje u opštim zemljoradničkim 
zadrugama. - Summary. - Rezjume, str. 87-92.
iz istraživalačke prakse
S. Š. - V. C.: Poljoprivredna proizvodnja i socijalne promjene u planinskim selima 
Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. - Summary. - Rezjume, str. 93-98.
informacije
BORELI, Rada: Organizacija i rad Centra za sociološka istraživanja u Parizu, str. 99-104. 
osvrti
LIVADA, Svetozar: Sedam radova o kolonizacijama, str. 105-112. 
knjige i časopisi
MENDRAS, Henri: Bibliographie frangaise (Z. B.), str. 113.
ETUDES Rurales (Z. B.), str. 114.
RURAL Sociology (S. L.), str. 114.
JOURNAL of Farm Economics (Z. B.), str. 114.
ČORTANOVAČKI, Branko - CEROVIĆ, Petar: Ekonomski i sociološki problemi 





































































BIĆANIĆ, Rudolf: Agrarna prenapučenost. - Summary. - Rezjume, str. 3-21.
MARKOVIĆ, Petar: Staračka domaćinstva na selu. - Summary. - Rezjume, str. 21-27. 
CVJETIĆANIN, Vlado: Međuseljački promet zemlje. - Summary. - Rezjume, str. 28-39. 
BOGDANOVIĆ, Miloš: Neke karakteristike sadašnje agrarne strukture Kosova i Metohije
- Summary. - Rezjume, str. 40-48.
PROKIĆ, Dragana: Neka zapažanja o mješovitim domaćinstvima na području sreza Niš
- Summary. - Rezjume, str. 49-53.
PETROVIĆ, Milan: Elektrificiranost poljoprivrednih domaćinstava. - Summary. - Rezjume 
str. 54-58.
informacije
TAUBER, Jan: Sociološko istraživanje sela u ČSSR, str. 59-62. 
osvrti
S. L.: Stambene prilike u selima Evrope, str. 63-65.
Z. B.: Broj i struktura seoskog stanovništva SSSR-a, str. 66-67.
Z. B.: Zemljišno uređenje Izraela, str. 68-70.
Z. B.: Strukturne promjene poljske poljoprivrede i agrarna politika, str. 70-72. 
knjige i časopisi
MARKOVIĆ, Petar J.: Strukturne promjene na selu kao rezultat ekonomskog razvitka 
(društvenoekonomska transformacija sela) - period 1900-1960. Beograd : 
Zadružna knjiga, 1963. (Jovan RISTOVIĆ), str. 73-74.
KOSTIĆ, Darinka M.: Promjene u društvenom životu kolonista, Beograd : Institut 
društvenih nauka, 1963. (Mirko MARTIĆ), str. 75-77.
DEMOGRAFSKA bibliografija (1945-1961). Beograd : Institut društvenih nauka - Centar 
za demografska istraživanja (Mirko MARTIĆ), str. 77-78.
MENDRAS, Henri: Les paysans et la modernisation de (’agriculture, Paris : Centre 
national de la recherche scientifique, 1958. (Ivo ŠIMIĆEVIĆ), str. 78-80.
MICHEL, Andree: Familie, industrialisation, logement, Paris : Centre national de la 
recherche scientifique, 1959. (Boris DIMKOVIĆ), str. 80-81.
SOCIOLOGIJA 3-4/1962. (Mirko MARTIĆ), str. 81-83.
ARCHIVES Europeennes de sociologie (Svetozar LIVADA), str. 83-84.
JOURNAL of Farm Economics (Zvonimir BALETIĆ), str. 84-86.
ETUDES Rurales (Zvonimir BALETIĆ), str. 86-88.
posebni prilog
MARTIĆ, Mirko: Bibliografija sociološke i srodne literature o problemima sela i 
poljoprivrede : građa za sociologiju sela i agrara, str. 89-133.
11/1964.
broj 3
PULJIZ, Vlado: Planiranje i selo : nekoliko kritičkih napomena, str. 3-7.
KOSTIĆ, Cvetko: Sociologija nerazvijenih zemalja. - Summary. - Rezjume, str. 8-23. 
RAPAJIĆ, Nikola: Krbavica (fragmenti iz historijsko-sociološke studije o ličkom selu). - 
Summary. - Rezjume, str. 24-36.
TODOROVIĆ, Aleksandar: Ruralna i urbana sociologija. - Summary. - Rezjume, str. 37-43.
LIVADA, Svetozar: Kooperacija u SR Hrvatskoj. - Summary. - Rezjume, str. 44-55. 
TOMAC, Zdravko: Neke promjene u agrarnoj strukturi komune Slavonski Brod. - 
Summary. - Rezjume, str. 56-67.
informacije
MISIUNA, Wladyslaw: Proučavanje društveno-ekonomskog preobražaja u rajonima 
industrijalizacije u Poljskoj, str. 68-71.
osvrti
MARTIĆ, Mirko: O odnosu agrarne ekonomike i sociologije sela (povodom rasprave dr.
H. Köttera u časopisu “Berichte über Landwirtschaft”, 1962, sv. 2), str. 72-75.
V. P.: Kriza obiteljskih farmi i “vertikalna integracija” u poljoprivredi SAD, str. 75-77.
V. P.: Zaostajanje indijske poljoprivrede, str. 77-78.
V. C.: Prvi svjetski kongres za ruralnu sociologiju, str. 78.
knjige i časopisi
ERLICH, Vera St.: Porodica u transformaciji : studija u tri stotine jugoslavenskih sela, 
Zagreb : Naprijed, 1964. (Svetozar LIVADA), str. 79-81.
KULTURNI život 1-2. (V. P.), str. 81-83.
SOCIOLOGIA Ruralis (S. L.), str. 83-84.
RURAL Sociology 1963. (V. C.), str. 84-86.
WORLD Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (V. C.), str. 86-87.
THE SOCIOLOGICAL Rewiew (br. 1,2, 3/1963) (S. L.), str. 86-87.
ZEMEDELSKA ekonomika br. 12/1963. (V. P.), str. 89.
bibliografija
PRILOG bibliografiji radova o selu i poljoprivredi : građa za ruralnu sociologiju (Milan 
MILUTINOVIC - Vojin RADOMIROVIĆ), str 91-127.
broj 4
MARKOVIC, Petar: Promene u uslovima stanovanja na selu. Razdoblje 1900-1960. - 
Summary. - Rezjume, str. 3-16.
SUVAR, Stipe: Međuzavisnost poljoprivredne proizvodnje i socijalne pokretljivosti na 
jadranskom području. - Summary. - Rezjume, str. 17-38.
RUŽIC, Zdenko: Viškovi radne snage na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima 
u SR Hrvatskoj. - Summary. - Rezjume, str. 39-46.
RADOVANOVIC, Borislav: Reprodukcija poljoprivrednih domaćinstava u AP Kosovo i 
Metohiji : rezultati jedne ankete. - Summary. - Rezjume, str. 47-52.
iz istraživalačke prakse
ISTRAŽIVANJE sela u Jugoslaviji (Redakcija), str. 54.
JEROVSEK, Janez: Suvremeno istraživanje sela u Sloveniji, str. 55-56,
MILUTINOVIĆ, Milan - RADOMIROVIĆ, Vojin: Pregled ispitivanja sela u Vojvodini 
str. 57-60.
informacije






















































































KOŠČEVIĆ, Želimir: Selo kao ishodište grada : uz knjigu Lewisa Mumforda: Grad kroz 
historiju, str. 65-68.
V. P.: Borba za agrarnu reformu u Čileu, str. 68-70.
knjige i časopisi
KARADŽIĆ, V. St.: O društvu : izbor socioloških tekstova. Beograd : Savremena škola, 
1964. (Svetozar LIVADA), str. 71-72.
GALESKI, Boguslaw: Seljaci i poljoprivredno zanimanje : studij® iz ®e'®;
Warszawa : (Chlopi i zawod rolnika, Studia z sociologu wsi), PWN, 1963. (Zvonimir
BALETIĆ), str. 72-75. .........................................
O SOCIJALISTIČKOM razvoju sela : diskusija među poljskim sociolozima i ekonomistima 
(O socialisticzny razwoj wsi, Dyskusja), Zbornik u redakciji Henryka Cholaja K. i W, 
Warszawa 1964. (Z. B.), str. 75.
CHOLAJ, Henryk: Kamata kao ekonomska kategorija u seljačkoj privredi (Procent jako 
kategoria ekonomiczna w gospodarce chlopskiej). Warszawa: PWE, 1963. (Z. B.), 
str. 75-76.
SOCIOLOGIJA br. 1-2/1963. (V. K.), str. 76-77.
SOCIOLOGIJA br. 3-4/1963. (V. P.), str. 78- 79.
KULTURNI život, 3-4/1964. (V. P.), str. 79-81.
SOCIOLOGIA Ruralis br. 1 /1964. (S. L.), str. 81 -82.
JOURNAL of Farm Economics br. 5/1963, i 1 i 2/1964. (Z. B.), str. 82-83.
WIES Wspolczesna 1, 2, 3, 4, 5/1964. (V. P.), str. 83-84.
bibliografija
HALPERN M, Joel: Prilog bibliografiji radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi na 
stranim jezicima : građa za ruralnu sociologiju, str. 85-92.
broj 5-6
BIĆANIĆ, Rudolf: Tri koncepcije ruralnog planiranja. - Summary. - Rezjume, str. 3-24.
MLINAR, Zdravko: Neformalna grupna participacija u selu. - Summary. - Rezjume, 
str. 25-36.
ERLICH, Vera St.: Porodični odnosi prije prodora individualizma. - Summary. - Rezjume, 
str. 37-47.
JEROVŠEK, Janez: Materijalni osnovi kulturnog života u slovenskom selu. - Summary. - 
Rezjume, str. 48-58.
ŠUVAR, Stipe: Osnovna škola i njeni učinci u selu : prilog proučavanju društvenih 
institucija u selu. - Summary. - Rezjume, str. 59-70.
SIMIĆ, Jeremije: Orijentacija seoske omladine u mešovitim i poljoprivrednim 
gazdinstvima u SR Srbiji. - Summary. - Rezjume, str. 71-83.
MARTIĆ, Mirko: Kretanje zaposlenosti i promjene u kvalifikacijskoj strukturi radnika i 
službenika u društvenom sektoru poljoprivrede u SR Hrvatskoj. - Summary. - 
Rezjume, str. 84-99.
DIMKOVIĆ, Borislav: Međusobni odnosi i uticaji starosedelaca i kolonista posle II svetskog 
rata. - Summary. - Rezjume, str. 100-109.
informacije
BIĆANIĆ, R.: Prvi svjetski kongres za ruralnu sociologiju, str. 110-113.
V. C.: Prvi sastanak Radne grupe za evropske ruralno-sociološke probleme, str. 114-118 
BIĆANIĆ, R.: Sociologija na XII kongresu agrarnih ekonomista, str. 118-121.
osvrti
LIVADA, Svetozar: Zemljišno uređenje i agrarne reforme u svijetu, str. 122-129.
V. P.: Socijalistički preobražaj sela i poljoprivrede u istočnoevropskim zemljama, 
str. 130-133.
knjige i časopisi
ŠEMA stalnih rejona za demografska istraživanja. Beograd : Institut društvenih nauka, 
Centar za demografska istraživanja, 1963. (Milan CUČKOVIĆ), str. 134-135.
BOROJEVIĆ, Rajka: Iz Dubca u svet. Beograd: Zadružna knjiga, 1964. (Svetozar LIVADA), 
str. 135-137.
KRASNIĆI, Mark: Savremene društveno-geografske promene na Kosovu i Metohiji, 
Priština : Muzej Kosova i Metohije, posebno izdanje, knjiga 1, 1963. (Milan 
ČUČKOVIĆ), str. 137-140.
STANOVNIK, Janez: Ekonomske disproporcije u svetu. Beograd : Sedma sila, 1964. 
godine (V. P.), str. 140-141.
ČORTANOVAČKI, Branko - CEROVIĆ, Petar-TOSIĆ, Pantelija: Aktivnost zemljoradničkih 
zadruga na unapređenju poljoprivrede i jačanju socijalističkih odnosa na selu, 
Sremska Mitrovica : Sreska privredna komora, 1964. (B. D.), str. 141-142.
GALAJ, Dyzma: Seljaci - radnici u selima, u okolici Plocka : stvarnost i razmišljanje (Chlopi 
- robotnicy wsi Plockiej, Rzeczywistosc i opinie). Warszawa, 1964. (L. S.), 
str. 142-144.
SHULZ, Theodore W.: Transformacija tradicionalne poljoprivrede (Transforming 
Traditional Agriculture). New Haven and London, Yale University Press, 1964. (Z. 
B.), str.144-145.
KAPITAL, štednja i kredit u seoskim društvima (Capital, Saving and Credit in Peasant 
Societes). London : George Allen and Unwin, 1964. (Z. B.), str. 145.
EKONOMIKA poljoprivrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1964. (V. P.), str. 145-147.
SOCIOLOGIJA 1-2/1964. (M. Č.), str. 148-149.
STANOVNIŠTVO 1/1964. (V. P.), str. 150-151.
THE POLISH Sociological Bulletin br. 1,2/1963. (S. L.), str. 151-154.
SOCIOLOG IA Ruralis br. 2/1964. (S. L.), str. 154-155.
ETUDES Rurales 13-14/1964. (Z. B.), str. 155.
BIBLIOGRAPHY of Agriculture (V. C.), str. 155-156.
111/1965.
broj 7-8
IN MEMORIAM Branko KARANOVIĆ (1927-1964), str. 3-4.
KRAŠOVEC, Stane: Budućnost mješovitih gospodarstava. - Summary. - Rezjume, 
str. 5-23.
LIVADA, Svetozar: Mješovita gospodarstva u Jugoslaviji. - Summary. - Rezjume, 
str. 25-43.
BOŽIĆ, Ljubo: Neke karakteristike mješovitih gospodarstava u Bosni : rezultati jedne 
ankete. - Summary. - Rezjume, str. 44-55.
PERIĆ, Ivan: Radnici-seljaci u industrijskim poduzećima. - Summary. - Rezjume, 
str. 56-66.
IVANOVIĆ, Milovan: Zemljovlasnička struktura u komuni Kikinda : rezultati jedne ankete.
- Summary. - Rezjume, str. 67-75.
BOGDANOVIĆ, Jovan: Selo Gornje Romanovce u posleratnom periodu : 
ekonomsko-sociološki prikaz jednog planinskog sela Vlasinskog kraja. - Summary.
- Rezjume, str. 76-88.



















































































KLAUZER, Ivan: Viškovi radne snage u poljoprivredi Jugoslavije. - Summary. - Rezjume, 
str. 101-114.
informacije i osvrti
LIVADA, Svetozar: Savjetovanje o sociološkom istraživanju komune u Jugoslaviji, 
str. 115-118.
PULJIZ, Vlado: Prvi savezni simpozij o agrarnoj geografiji, str. 119-120.
VESELICA, Vlado: Teme ruralnih istraživanja u Francuskoj, str. 121-123.
PULJIZ, Vlado: Kolektivizacija poljoprivrede u istočnoevropskim zemljama, str. 124-130.
knjige i časopisi
STANOJČIĆ, Ilija: Predmet opšte sociologije - njen odnos prema drugim naukama. 
Beograd : Sociološka biblioteka, “Savremena škola", 1964. (M. Č.), str. 131-132.
MILLS, Wright: Sociološka imaginacija. Beograd : Sociološka biblioteka “Savremena 
škola", 1964. (M. Č.), str. 132-133.
VUKČEVIĆ J, Dragoljub: Zemljišni odnosi i kooperacija. Beograd : Institut društvenih 
nauka, 1964. (V. P.), str. 133-135.
DIMKOVIĆ, Borislav J.: Promene u zemljišnoj svojini individualnih poljoprivrednih 
gazdinstava i njihov odnos prema zemljoradničkim zadrugama. Sremska Mitrovica 
: Srpska privredna komora, 1964. (V. C.), str. 135-136.
PROBLEMI urbanizacije u Jugoslaviji. Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije,
1964. (M. Č.), str. 136-138.
AKTUELNI članci o selu i poljoprivredi u časopisima : Naše teme 12/64, Ekonomist 2-3/64, 
Praksa 2/65, Ekonomika preduzeća 2/65, Međunarodni problemi 3/64. (S. L.), 
str. 138-142.
STATISTIČKI godišnjaci. Beograd : Savezni zavod za statistiku (Ivan KLAUZER), 
str. 142-144.
STANOVNIŠTVO 1857-1961. - SR Hrvatska. Zagreb : Statistički zavod SR Hrvatske, 1964. 
(V. P.), str. 144-145.
LOOMIS and BEEGLE: Ruralna sociologija - strategija promjena (Rural Sociology - the 
Strategy of Change). Prentice - Hall 1963. (Mirjana TRIFUNOVIĆ), str. 145-146.
PIEL-DESRUISSEAUX, Jean: Organizacija rada u poljoprivredi (L’organisation du travail 
en agriculture) 2e Edition, revue et argumentee, Les Editions d’organisation. Paris, 
1963. (Ivo ŠIMIĆEVIĆ), str. 146-149.
EKONOMIKA poljoprivrede 9-12/1964. (V. P.), str. 149-150.
SOCIOLOGIJA 3-4/1964. (M. Č.), str. 150-152.
STANOVNIŠTVO 2/1964. (V. C.), str. 152-154.
SOCIOLOŠKI bilten br. 6-7/1964. (Borislav DŽUVEROVIĆ), str. 154-155.
GLASNIK br. 1/1964. (P. M.), str 156.
SOCIOLOGIA Ruralis br. 3-4/1964. (V. C.), str. 156-159.
ETUDES Rurales br. 15/1964. (I. Š.), str. 159-160.
THE POLISH Sociological Bulletin br. 1/1964. (E. D.), str. 160-162.
WIES Wspolzesna 6-12/1964. (V. P.), str. 162-163.
broj 9
ŠUVAR, Stipe: Osnovne determinante seljačkog načina života. - Summary. - Rezjume, 
str. 3-13.
RADOMIROVIĆ, Vojin: Odlike reprodukcije seljačkog gazdinstva - model za istraživanje 
njenih tipova. - Summary. - Rezjume, str. 14-31.
JERŽABEK, Vinko V: Kolonizacija u Vršcu (1946-1963. god.), str. 32-46.
MLINAR, Zdravko: Zbor birača - forma institucionalne participacije u selu. - Summary. - 
Rezjume, str. 47-58.
DILIĆ, Edhem - TATARAC, Slobodan: Jedan oblik društvene nediscipline na selu. - 
Summarv. - Reziume. str. 59-70.
informacije i osvrti
RADOMIROVIĆ, Vojin: Savetovanje o metodološkim problemima empirijskih istraživanja 
u društvenim naukama u Jugoslaviji, str. 71-74.
TRIFUNOVIĆ, Mirjana: Neki metodološki problemi sociološkog izučavanja sela kod nas, 
str. 75-77.
PULJIZ, Vlado: Koncentracija posjeda u poljoprivredi SR Njemačke, str. 78-81. 
knjige i časopisi
STOJSAVLJEVIĆ, Bogdan: Prodiranje kapitalizma u selo 1919-1929. Zagreb : Institut za 
historiju radničkog pokreta, 1965. (Stipe ŠUVAR), str. 82-84.
MOJE MESTO juče, danas, sutra. Beograd : Savet organizacija i ustanova za vaspitanje 
dece Jugoslavije, 1964. (S. Š.), str. 84-85.
TAUBER, Jan: Tko živi na selu (Kdo žije na vesnici). Prag : Naklada Češke Budjejovice,
1965. (Slavoljub DUBIĆ), str. 85-88.
STATISTIČKE publikacije popisa poljoprivrede 1960. (Jagoda KLAUZER), str. 88-91.
SOCIOLOGIJA br. 1 i 2/1965. (E. D.), str. 91-93.
NAŠE TEME br. 6/1965. (S. L.), str. 93-94.
EKONOMIKA poljoprivrede 1-6/1965. (V. P.), str. 94-96.
SOCIOLOGIE a historie zemedelstvi br. 1/1965. (Slavoljub DUBIĆ), str. 96-97.
THE POLISH Sociological Bulletin br. 3/1964. (E. D.), str. 97-98.
PRZEGLAD socjologizny, XVII-1 i XVII-2/1963, XVIII/1964. (E. D.), str. 98-99.
broj 10
DILIĆ, Edhem: Aspiracije i profesionalna orijentacija seoske omladine. - Summary. - 
Rezjume, str. 3-21.
GLUŠČEVIĆ, Manojlo: Ekonomski razvoj i transformacija nerazvijenih društava. - 
Summary. - Rezjume, str. 22-33.
LAJOVIC, Janez: Seljak, seoska kuća i selo u Sloveniji. - Summary. - Rezjume, str. 34-42.
MARKOVIĆ, Petar: Društveno-ekonomska kretanja u poljoprivredi i selu planinskog 
područja. - Summary. - Rezjume, str. 43-51.
ĐURIĆ, Vojislav: Neki uzroci neuređenosti vojvođanskih sela. - Summary. - Rezjume, 
str. 52-58.
KUML, Ljuba - KULIĆ, Ana - MIHALJ, Ruža: Položaj žene u poljoprivredi. - Summary. - 
Rezjume, str. 59-65.
informacije i osvrti
CUISENIER, Jean - KOSTIĆ, Cvetko: Sociološka anketa u selima Jugoslavije, str. 66-67.
BORELI, Rada: Proučavanje sela u Srbiji, str. 68.
PULJIZ, Vlado: Tipologija francuskih ruralnih društava : problemi istraživanja socijalnih 
promjena, str. 69-73.
KOSTIĆ, Cvetko: Evropski sociološki centar u Parizu : struktura i rad, str. 74.
V. P.: Rad i organizacija Grupe za ruralnu sociologiju u Parizu, str. 75-76.
KOSTIĆ, Cvetko: U domu Augusta Comtea, str. 76.
knjige i časopisi
CVIJIĆ, Jovan: Iz društvenih nauka. Beograd: Sociološka biblioteka “Vuk Karadžić”, 1965. 
(Svetozar LIVADA), str. 77-79.
BRITOVŠEK, Marijan: Raspadanje feudalne agrarne strukture na Kranjskem. Ljubljana : 
Slovenska matica, 1964. (Vladimira MILJAVAC), str. 79-82.
GERVAIS, Michel - SERVOLIN, Claude - WEIL, Jean: Une France sans paysans (Jedna 
Francuska bez seljaka). Paris : Editions du Seuil, 1965. (Vlado PULJIZ), str. 82-85.
RAYMOND, Aron: Dix-huit legon sur la societe industrielle : la lutte de classes. Paris : 



















































































FOURASTIE, Jean: Le grand espoir du XXe siecle. Paris : Galiimard, 1964. (C. K.), 
str. 86-87.
STANOVNIŠTVO broj 3, 4/1964. i 1, 2-3/1965. (S. L.), str. 87-90.
EKONOMIKA poljoprivrede br. 7-12/1965. (S. L.), str. 90-91.
REVUE frangaise de sociologie : numero special 1965. Paris : Centre d’etudes 
sociologiques (V. P.), str. 91-92.
THE SOCIOLOGICAL Review 1964. i 1965. (Silva MEZNARIC), str. 93-98.
IV/1966.
broj 11-12
NEKI društveni i ekonomski aspekti socijalizacije obradivog zemljišta, str. 3-4.
ŠUVAR, Stipe: Osnovne karakteristike i uvjeti procesa podruštvljavanja zemlje u 
Jugoslaviji. - Summary. - Rezjume, str. 5-80.
JEVĐOVIĆ, Melanija: Karakteristike podruštvljavanja zemljišta u V..«vođini sa posebnim 
osvrtom na faktore podruštvljavanja. - Summary. - Rezjume, str. 81-112.
MITIĆ, Novica: Podruštvljavanje zemljišta i zemljišna renta. - Summary. - Rezjume, 
str. 113-128.
KOSTIĆ, Cvetko: Selo i grad : kriterijumi razlikovanja. - Summary. - Rezjume, str. 129-142.
JEROVŠEK, Janez: Socijalna kontrola u lokalnoj zajednici. - Summary. - Rezjume, 
str. 143-150.
osvrti
TRIFUNOVIĆ, Mirjana: Sociološki pristup izučavanju budžeta seoskih porodica, 
str. 151-155.
MALIĆ, Adolf: Primjeri geografskih istraživanja, str. 156-161. 
informacije
S. Š.: Naučno-stručni rad Agrarnog instituta u 1965. g, str. 162-165.
S. Š.: Kolokvij o socijalnim sistemima u selima i sistemima obrazovanja u mediteranskim 
zemljama, Dubrovnik, 18-23. X 1965, str. 166-167.
S. Š.: Kolokvij o načinu suradnje ruralnih sociologa socijalističkih zemalja, Prag, 24-27. 
XI 1965, str. 167-168.
V. C.: Međunarodno istraživanje o društvenim posljedicama poljoprivredne mehanizacije, 
str. 169-170.
S. Š.: Međunarodno istraživanje o rasprostiranju i utjecaju tehničkih inovacija u ruralnim 
sredinama, str. 170-171.
knjige i časopisi
VUKOSAVLJEVIĆ, Sreten V.: Sociologija stanovanja. Beograd : Srpska akademija nauka 
i umetnosti, Odeljenje društvenih nauka, knj. 51, 1965. (Cvetko KOSTIĆ), 
str. 172-173.
NOVAKOVIĆ, Stojan: Selo. Beograd : Srpska književna zadruga, 1965. (Svetozar 
LIVADA), str. 173-175.
BOURDIEU, P. - BOLTANSKI, L. - CASTEL, R. - CHAMBOREDON, C. J.: Un art moyen : 
essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris : Les Editions de Minuits, 
Paris 1965. (Cvetko KOSTIĆ), str. 175-176.
CRAMER, H. - SCHOLL, W. - SIMNIOK, E.: Materialien zur Regionalen 
Wirtschaftsentwicklung in Mittelsgebirgsanlagen der Bundeesrepublik 
Deutschland (Materijali za regionalni privredni razvitak SR Njemačke) (M. 
VOJTJEHOVSKI), str. 176-178.
SOCIOLOŠKI pregled br. 1, 2-3/65. (E. D.), str. 178-179.
WIES Wsploczesna 1-12/65. (Silva MEŽNARIĆ), str. 179-182.
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LIVADA, Svetozar: Staračka poljoprivredna domaćinstva. - Summary. - Rezjume, str. 3-16.
ĐURIC, Vojislav: “Beg sa sela" i njegove ruralne i urbane implikacije. - Summary. - 
Rezjume, str. 17-25.
MACCOBY, Michael: Selo u Meksiku - studija karaktera. - Summary. - Rezjume, str. 26-43.
RADOMIROVIĆ, Vojin: O istraživanju odnosa proizvodnje kao osnove institucionalnih 
oblika u poljoprivredi. - Summary. - Rezjume, str. 44-49.
CVJETIĆANIN, Vlado: Prilog razmatranju pitanja proširene reprodukcije individualnog 
gospodarstva. - Summary. - Rezjume, str. 50-63.
GREBO, Zlata: Neki socio-psihološki aspekti položaja žene na selu u svjetlu jednog 
anketnog istraživanja. - Summary. - Rezjume, str. 64-74.
WERTHEIMER-BALETIĆ, Ali ca: Razlike u dohotku i potrošnji gradskih, 
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Rezjume, str. 75-86.
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str. 87-95.
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selu i položaju žene i porodice, str. 114-116.
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MILANOVIĆ, Petar: Formiranje i raspodela dohotka seljačkih domaćinstava. Beograd : 
Zadružna knjiga, 1966. (Krešimir PAŽUR), str. 119-121.
MOMČILOVIĆ, Đorđe: Sabrani radovi. Zagreb : Izdanje “Agronomskog glasnika”, 1966. 
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CONSTANDSE, A. K. - HOFSTEE, E. W.: LaSociologie rurale : Facteur de progres. Roma 
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DEBATISSE, Michel: La Revolution silencieuse - le combat des paysans. Paris : Edition 
Calmann - Levy, 1963. (Jovan BUKOROVIĆ), str. 125-127.
STANOVNIŠTVO br. 1/1966. (Svetozar LIVADA), str. 128-129.
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GEOGRAFSKI glasnik XXVI/1964. (Adolf MALIĆ), str. 131-132.
GEOGRAFSKI vestnik 37/1965. (Adolf MALIĆ), str. 132-134.
THE SOCIOLOGICAL Review Vol. 14, 1/1966. (Vojislav ĐURIĆ), str. 134-136.
JOURNAL of Farm Economics Vol. 48. br. 1,2, 3/1966. (Zvonimir BALETIĆ), str.136-137.
WIES wspolczesna 1-8/1966. (Silva MEŽNARIĆ), str. 137-140.
ETUDES rurales 17/1965. (Vlado PULJIZ), str. 140-141.






















































































U POVODU proširenja uredništva, str. 3-4.
PULJIZ, Vlado: (Ne) postojeće dileme agrarne politike. - Summary. - Rezjume, str. 5-12.^
GOLOB, Matija: Oblici uzajamne suradnje u selu (I) : istraživanje u djelomično još 
arhaičnim tipovima naselja slovenskog predalpskog područja. - Summary. 
Rezjume, str. 13-30.
NEŠIĆ, Dragoljub: Odnosi kastinskih grupa u indijskoj seoskoj zajednici : prilog studiji 
tradicionalne socijalne strukture indijskog sela. - Summary. - Rezjume, str. 31-45.
JOLLIVET, Marcel: Jedna tipologijska metoda proučavanja ruralnih društava. - Summary. 
- Rezjume, str. 46-54.
informacije, osvrti
MALIĆ, Adolf: Internacionalni simpozij “Socijalni sistem u ruralnoj sredini”, str. 55-56.
MALIĆ, Adolf: Primjeri geografskih istraživanja, str. 57-59.
iz života i rada agrarnog instituta
NAUČNI i stručni rad u 1966. godini, str. 60-73.
knjige i časopisi
CVIJIĆ, Jovan: Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje : osnovi antropogeografije. 
Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1966. (Milica VRANIĆ), 
str. 74-76.
JOSIFOVSKI, Ilija, LAZAREVSKI, Jakov, MAKAROVSKI, Spase, KOSTOVSKI, Stefan: 
Mladinata i sovremenite opštestveni procesi vo Makedonija. Skopje : Institut za 
sociološki i političko-pravni istražuvanja, 1966. (Dara MARKOVIĆ), str. 76-78.
LES FAIBLES revenus dans l’agricullijjre. Paris : OCDE, 1964. (Vlado PULJIZ), str. 78. ^
MAYNAUD, Jean: La revolte paysanne. Paris : Ed. Payot, 1963. (Jovan BUKOROVIC), 
str. 79-81.
GÜNTHER, Horst: Die Verstädterung in Jugoslawien : Giessener Abhandlungen zur 
Agrar-und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, 1966. (Slavoljub 
DUBIĆ), str. 81-82.
ČLANCI o poljoprivredi i selu. (M. Ž. i A. K.), str. 82-88.
EKONOMIKA poljoprivrede 6-12/1966. (Tomislav ŽIVKOVIĆ), str. 89-91.
SOCIOLOGE a historie zemedelstvi 1/1965. i 2/1966. (Slavoljub DUBIĆ), str. 91-92.
RURAL Sociology, 1964. i 1965. (Svetozar LIVADA), str. 92-96.
RURAL Sociology, 1-4/1966. (Vojislav ĐURIĆ), str. 96-98.
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CVJETIĆANIN, Vlado: Komunisti u selu. - Summary. - Rezjume, str. 3-14.
MARKOVIĆ, Petar: Društveno-ekonomska kretanja na selu mediteranskog područja 
Jugoslavije. - Summary. - Rezjume, str. 15-37.
ADAMSKI, Izydor: Napredna gospodarstva i njihova uloga u razvoju sela u Poljskoj. - 
Summary. - Rezjume, str. 38-51.
MITIĆ, Svetozar: Karakteristike poljoprivrednog stanovništva Sjeničko-pešterskog 
Dodručia. - Summarv. - Reziume, str. 52-61.
građa
GOLUBOVIĆ, Milka - DIMITRIJEVIĆ, Slavka: Zdravstveno stanje i ponašanje stanovnika 
sela Čabra. - Summary. - Rezjume, str. 62-67.
PETROVIĆ, Miloje: Selo Glibaći u posleratnom vremenu : agrarna i socijalna slika jednog 
planinskog crnogorskog sela. - Summary. - Rezjume, str. 68-73.
informacije, osvrti
DILIĆ, Edhem: Istraživanje ekonomskog i društvenog položaja seljačke omladine, 
str. 74-79.
RADOMIROVIĆ, Vojin: Savremeno istraživanje sela u Rumuniji, str. 80-85.
BALETIĆ, Zvonimir: Ruralni eksodus u mediteranskim zemljama: seminar Mediteranskog 
savjeta u Rimu od 10. do 12. travnja o. g, str. 86-88.
knjige i časopisi
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str. 89-90.
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“Agronomskog glasnika”, 1966. (Krešimir PAŽUR), str. 90-92.
ĆIMIĆ, Esad: Socijalističko društvo i religija. Sarajevo : Svjetlost, 1966. (Jordan JELIĆ), 
str. 92-94.
SIMONOVIĆ, Đ. POPOVIĆ, D. I.: Uređenje seoske kuće, dvorišta i okućnice. Beograd : 
Zadružna knjiga, 1965. (Vojin ĐURIĆ), str. 95.
ARENSBERG, Conrad M. - KIMBALL, Solon T.: Culture and community. New York : 
Harcourt, Brace & World. Inc., 1965. (Damir MIRKOVIĆ), str. 95-98.
BLITSTEN, Dorothy R.: The World of the Family (komparativna studija porodičnih 
organizacija i njihovih društvenih i kulturnih pozadina). New York : Random House, 
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DUMONT, Rene: Chine surpeuplee - tiers monde affame. Paris : Editions du Seuil, 1965. 
(Vlado PULJIZ), str. 101-105.
ZBORNIK radova 1960-1965. Beograd : Geografski institut prirodno-matematičkog 
fakulteta. (Milica VRANIĆ), str. 105-108.
STANOVNIŠTVO broj 2, 3 i 4/1966. (Svetozar LIVADA), str. 108-110.
SOCIOLOGIJA br. 1-2, 3 i 4/1966. (Edhem DILIĆ), str. 110-113.
SOCIOLOGIA Ruralis 1/1967. (Vojislav ĐURIĆ), str. 113-114.
EKONOMIKA zemedelstvi 3/1966. (Slavoljub DUBIĆ), str. 114-115.
WIES wspolczesna 9-12/1966. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 115-116.
ETUDES Rurales 18 i 19/1965, 20 i 21/1966. (Vlado PULJIZ), str. 116-120.
broj 17
BIĆANIĆ, Rudolf: Poljoprivreda i stručnjaci za političke nauke. - Summary. - Rezjume 
str. 3-23.
ANIĆ, Josip: Informiranost i stavovi neposrednih proizvođača u
poljoprivredno-industrijskim kombinatima : rezultati jednog istraživanja. - 
Summary. - Rezjume, str. 24-38.
MALIC, Adolf: Problemi prostorne organizacije iskorištavanja zemljišta. - Summary. - 
Rezjume, str. 39-50.
ĐURIĆ, Vojislav: Neke prostorne posledice socijalnih procesa u vojvođanskom selu. - 
Summary. - Rezjume, str. 51-59.
informacije / osvrti
VARGA, Jožef: Razvoj sociologije sela u Mađarskoj, str. 60-62.




















































































DILIĆ, Edhem: Neki oblici devijantnog ponašanja u seoskom sredinama, str. 69-72.
knjige i časopisi
ĐOKOVIĆ, Milojko - ĐOKOVIĆ, Milan: Selo na raskršću. Titovo Užice : Vesti, 1967.
(Svetozar LIVADA), str. 73-74. ,
SUVREMENI društveno-ekonomski problemi razvoja sela. Zagreb .Savez poljoprivre 
inženjera i tehničara SR Hrvatske, 1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 74-77. ^ 
BRATELJ Zorislav: Uslovljenost morbiditetne i mortalitetne strukture dojenčadi sa 
stepenom razvoja pedijatrijske službe u jednom dijelu istočne Slavonije. Osijek .
Opća bolnica 1966. (Svetozar LIVADA), str. 77-78.
KURTEK Pavao: Gornja Hrvatska Podravina : evolucija pejsaža i suvremeni funkcionalni 
odnosi u prostoru. Zagreb : Školska knjiga, 1966. (Adolf MALIC), str. 78-80.
OUR Changing Rural Society. Iowa State University Press, 1964. (Milan ZUPANCIC),
str. 80-84. . ,
DUMONT, Rene: Sovkhoz, kolhoz, ou le problematique communisme. Paris : Edition d 
Seuil, 1964. (Eduard HULINA), str. 84-86.
BALS Christel: Zur methode empirische-sociologischer Untersuchungen in der 
raumforsuchungen. Bad Godesberg: Institut für Raumforschung, 1964. (Vojislav 
ĐURIĆ), str. 86-88.
STANOVNIŠTVO br. 1/1967. (Svetozar LIVADA), str. 88-89.
EKONOMIKA poljoprivrede 1-9/1967. (Tomislav ŽIVKOVIC), str. 89-92.
KULTURNI život 1-8/1967. (Jordan JELIĆ), str. 92-95.
SOCIOLOG IA Ruralis br. 2/1967. (Vojislav ĐURIĆ), str. 95-96.
CAHIERS d’Etudes Africaines 21, 22, 23, 24/1966. (Ruža FIRST), str. 96-99.
broj 18
MARKOVIĆ, Petar: Lenjin o agrarnom i seljačkom pitanju. - Summary. - Rezjume, str. 3-11.
ŠUVAR, Stipe: Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji (I). - Summary. 
Rezjume, str. 12-27.
TJAGUNENKO, Ljudmila V.: Pedeset godina sovjetskog sela. - Summary. - Rezjume, 
str. 28-34.
KOSTIĆ, Cvetko: Praksa i sociologija sela u svetu. - Summary. - Rezjume, str. 35-44.
MEŽNARIĆ, Silva: Normativni i institucionalni aspekti samoupravljanja u radnim 
organizacijama u poljoprivredi. - Summary. - Rezjume, str. 45-53.
informacije, osvrti
DILIĆ, Edhem: Seljačka omladina i nastavljanje školovanja poslije osnovne škole, 
str. 54-60.
FIRST, Ruža: Adaptacija poljoprivredne radne snage na industriju, str. 61-66.
TODOROVIĆ, Mirjana: Neke pretpostavke sociološkog ispitivanja moralnog odnosa 
seljaka prema svojini, str. 67-70.
TRPUTEC, Zoran: Poljoprivreda kao faktor blokiranja i kočenja ekonomskog razvoja,
str. 71-74. . . . .  . w.
LIVADA, Svetozar: Prvi Panel grupe eksperata za ruralnu sociologiju pri FAO, Rim, 28. XI 
- 1. XII 1967, str. 75-77.
knjige i časopisi
GINIĆ, Ivanka: Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije : demografski 
aspekt urbanizacije. Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za demografska 
istraživanja, 1967. (Svetozar LIVADA), str. 78-80.
PROMENE klasne strukture savremenog jugoslovenskog društva. Beograd : 
Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 80-82.
POLJOPRIVREDNA enciklopedija. Beograd, Zagreb : Jugoslavenski leksikografski 
zavod. 1967. (Svetozar LIVADA), str. 82-84.
CLEBERT, Jean-Paul: Cigani. Zagreb : Stvarnost 1967. (Svetozar LIVADA), str. 84-85. 
BOSANAC, Milan: Vanbračna porodica. Zagreb : Edok, 1967. (Svetozar LIVADA), 
str. 85-87.
MENDRAS, Henri: La fin des paysans. Paris : Futuribles, S.E.D.E.I.S, 1967. (Vlado 
PULJIZ), str. 87-91.
PARSONS, Talcott, BALES, Robert F. i suradnici: Family, Socialization and Interaction 
Process. New York, London : The Free Press i Collier-MacMillan, Ltd, 1966. (Ruža 
FIRST), str. 91-92.
EKONOMSKI pregled 1-8/1967. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 92-93.
PREGLED 1-10/1967. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 93-94.
SOCIJALIZAM 1-10/1967. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 94-95.
NAŠE TEME 1-10/1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 95-96.
GLEDIŠTA 1-12/1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 96.
ŽENA 1-5/1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 96-97.
SOCIOLOGIJA 1 i 2/1967. (Jordan JELIĆ), str. 97-99.
THE SOCIALIST Agricultural Science 2-3/1967. (Svetozar LIVADA), str. 100.
SOCIOLOGIA Ruralis 3/1967. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 101-102.
AGRARWIRTSCHAFT 1-5/1967. (Vladimira MILJAVAC), str. 102-103.
POPULATION 1-5/1967. (Ruža FIRST), str. 103-106.
WIES Wspolczesna 1-12/1967. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 106-108.
VI/1968. 
broj 19-20
IN MEMORIAM profesoru Rudolfu Bićaniću (1905-1968), str. 3.
SUVAR, Stipe: Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji (II). - Summary. - 
Rezjume, str. 5-24.
SHANIN, Theodor: Seljaštvo kao politički faktor. - Summary. - Rezjume, str. 25-42.
STANCL, Branko: Zaposlenost članova poljoprivrednih domaćinstava u gospodarstvu i 
izvan njega. - Summary. - Rezjume, str. 43-51.
ĐURIC, Vojislav: Neki uzroci “atomiziranja” porodica poljoprivrednika. - Summary. - 
Rezjume, str. 52-64.
ANIC, Josip: Učenici sa sela i učenici iz grada : jedan prilog utvrđivanja razloga slabijeg 
uspjeha učenika putnika u centralnim osnovnim školama. - Summary - Rezjume 
str. 65-74.
osvrti
JELIĆ, Jordan: Neke karakteristike ruralnog eksodusa u Italiji, str. 75-83.
SIMONČIĆ, Vesna: Seoska arhitektura i rurizam u Srbiji, str. 84-90.
FIRST, Ruža: Neke promjene porodice i položaj žene u ruralnoj sredini Poljske, str. 91-97.
ZUPANCIC, Milan: Društveni položaj i problemi omladine. Savjetovanje o jugoslavenskoj 
omladini, Split 15-17. II 1968, str. 98-100.
PULJIZ, Vlado: Porodica u evoluciji poljoprivrede. Kolokvij održan u Parizu od 28 11-1 
III 1968, str. 101-103.
informacije
O NASTAVI sociologije sela u Jugoslaviji, str. 104.
STOJANOV, Mladen: Opšta potreba za nastavom sociologije sela, str. 104-108.
KOSTIĆ, Cvetko: Nastava sociologije sela na Filozofskom fakultetu u Beoqradu 
str. 108-109.


















































































RADOMIROVIĆ, Vojin: Nastava sociologije sela na Poljoprivrednom fakultetu u Novom
Sadu, str. 113-117. + - , 1 0  na
ĐURIĆ, Vojislav: Ispitivanje socijalne mobilnosti stanovnika Temerina, str. 11-
knjige i časopisi
ERLICH, Vera St.: U društvu s čovjekom : tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina.
Zagreb : Naprijed 1968. (Svetozar LIVADA), str. 120-123. ^
JEVĐOVIĆ Melanija: Istraživanje faktora podruštvljavanja zemljišta kupovinom pomoću 
korelacione i regresione metode. Beograd : Jugoslovenska poljoprivredna banka, 
1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 123-125. ^
CEROVAC Marin: Uvjeti i rezultati agrarnog privređivanja na području donjeg Međimurja.
Zagreb ■ ŠIP “Zrinski” Čakovec, 1967. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 125-127.
NOU Jooseph: Studies in the Development of Agricultural Economics in Europe. Uppsala 
’: 1967. (SlavoljubDUBIĆ), str. 127-128.
ALLAUZEN, Marie: La paysanne frangaise aujourd'hui. Paris : Editions Gauthier, col. 
Grand format femme, 1967. (Ruža FIRST), str. 128-130.
SOCIOLOGIJA 3-4/1967. (Jordan JELIĆ), str. 130-132.
EKONOMIKA poljoprivrede br. 10 i 11/1967, i 1-2, 3 i 4/1968. (Tomislav ZIVKOVIC), 
str. 132-134.
SOCIOLOGIA Ruralis 4/1967. (Vojislav ĐURIC), str. 134.
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KOSTIĆ, Cvetko: Seljakova ličnost. - Summary. - Rezjume, str. 3-13.
GOLOB, Matija: Oblici uzajamne suradnje na selu (II): istraživanje u razvijenijem seoskom
naselju. - Summary. - Rezjume, str. 14-20. .........................................
MAGDALENIĆ, Ivan: Povezanost između političkog statusa individualnih poljoprivrednika 
i nekih njihovih stavova i mišljenja. - Summary. - Rezjume, str. 21-32.
HULINA, Eduard: Regionalni raspored radne snage, dohotka i vrijednosti proizvodnje u 
individualnoj poljoprivredi SR Hrvatske : jedna primjena krivulje potencijaliteta J. 
Klatzmanna. - Summary. - Rezjume, str. 33-45.
SPARAVALO, Joko: Tendencije u razvoju individualnih gazdinstava, školovanju omladine 
i napuštanju gazdinstva i sela na području Srednje Posavine. - Summary. - 
Rezjume, str. 46-56.
informacije, osvrti
NEŠIĆ, Dragoljub: Agrarne reforme u Indiji i njihovi rezultati, str. 57-77.
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AHTIK, Miroslav: Uticaj religioznih seoskih porodica u Srbiji na formiranje religioznog 
uvjerenja kod njihovog potomstva. - Summary. - Rezjume, str. 211-214.
informacije, osvrti
JELIĆ, Jordan: Problemi razvoja našeg poljoprivrednog zadrugarstva : uz nacrt zakona 
o zadrugama, str. 215-222.
CVJETIĆANIN, Vlado: Četvrti sastanak radne grupe za ruralno sociološke probleme pri 
Evropskoj komisiji za poljoprivredu (ECA), Bonn-Bad Godesberg, FRG, 3-7. 
kolovoza, 1970, str. 223-224.
iz naše ruralne prošlosti
MUJAČIĆ, Mahmut: Agrarni odnosi u našim krajevima u periodu turske vladavine, 
str. 225-228.
knjige i časopisi
MARKOVIĆ, Petar: Poljoprivredna geografija. Zagreb : Informator, 1970. (Adolf MALIC), 
str. 229-230.
ŠUVAR, Stipe: Sociološkipresjek jugoslavenskog društva. Zagreb: Školska knjiga, 1970.
(Ivan MAGDALENIĆ), str. 230-233.
SMITH T. Lynn, ZOPF, Paul E. Jr.: Principles of Inductive Rural Sociology (Principi 
induktivne ruralne sociologije). Philadelphia : F. A. Davis Company, 1970. (Ruža 
FIRST-DILIĆ), str. 233-236.
SOCIOLOGIA Ruralis 1, 2, 3 i 4/1970. (Vojislav ĐURIĆ), str. 236-238.
IX/1971, 
broj 33
MARTIĆ, Mirko: Akceptiranje promjena i prisustvo tradicije u svijesti i ponašanju 
poljoprivrednika : rezultati istraživanja. - Summary. - Rezjume, str. 3-20.
ĐURIĆ, Vojislav: Difuzija inovacija kao istraživačko polje ruralne sociologije. - Summary.
- Rezjume, str. 21-40.
MALIĆ, Adolf: Promet i razvoj seoskih naselja: istraživanje na području zagrebačke regije.
- Summary. - Rezjume, str. 41-54.
ŠTAHAN, Josip: Dugoročni razvoj osobne potrošnje pojedinih socijalno-ekonomskih 
kategorija domaćinstava u SR Hrvatskoj do 1985. godine. - Summary. - Rezjume, 
str. 55-66.
ĐORĐEVIĆ, Žarko V.: Socijalno-ekonomska priroda malih seljačkih gazdinstava. - 
Summary. - Rezjume, str. 67-74.
naš prijevod
HALPERN, Joel M.: Seljačka kultura i urbanizacija u Jugoslaviji, str. 75-83. 
informacije, osvrti
PULJIZ, Vlado: Sedmi kongres Evropskog društva za ruralnu sociologiju, Münster 10-14.
kolovoza 1970, str. 84-85.
KOLAJA, Jiri: Organizacije u maloj zajednici u Kentuckyju, str. 85-90.

















































































SEKCIJA za urbanu i ruralnu sociologiju Jugoslavenskog udruženja za sociologiju (S. S.), 
str. 91-93.
iz naše ruralne prošlosti
STOJSAVLJEVIĆ, Bogdan: Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u jednom 
slavonskom selu (Vođinci), str. 94-104.
knjige i časopisi
SIMONOVIĆ Č. Dragoljub: Transfer jugoslovenskih seljaka u radnike : posleratni ruralni 
eksodus. Beograd : Zadružna knjiga, 1971. (Vlado PULJIZ), str. 105-107.
BAUČIĆ, Ivo: Porijeklo i struktura radnika iz Jugoslavije u SR Njemačkoj. Zagreb : Institui 
za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, 1970. (Vlado PULJIZ), str. 107-108.
KOMARICA, Zvonimir: Jugoslavija u suvremenim evropskim migracijama. Zagreb : 
Ekonomski institut, 1970. (Jakov GELO), str. 108-111.
KULIŠIĆ, Špiro: Neobični običaji. Beograd : Vuk Karadžić, 1968. (Džemal SOKOLOVIĆ), 
str. 111-112.
RAMBAUD, Placide: Societe rurale et urbanisation. Paris : Editions du Seuil, 1969. (Vlado 
PULJIZ), str. 112-115.
SOCIOLOGIJA 1 -4/1970. (Jordan JELIĆ), str. 115-117.
EKONOMIKA poljoprivrede 1-12/1970. (Sulejman ČAMDŽIĆ), str. 117-119.
IX/1971, 
broj 34
MARTIĆ, Mirko: Odnos prema zemlji i percepcija statusa i zanimanja poljoprivrednika : 
rezultati istraživanja. - Summary. - Rezjume, str. 3-21.
RADOMIROVIĆ, Vojin: Politika kao komponenta transformacije našeg sela. - Summary. - 
Rezjume, str. 22-32.
RAIČ, Aleksandar: Aktuelni teorijski problemi zemljoradničkog zadrugarstva u Jugoslaviji.
- Summary. - Rezjume, str. 33-47.
UGRINČIĆ, Vlada: Uloga i značaj zemljoradničkih zadruga u našoj agrarnoj politici i 
socijalističkom preobražaju sela. - Summary. - Rezjume, str. 48-65.
BRKIĆ, Srećko: Seoska omladina - rad na gospodarstvu i izvan gospodarstva. - Summary.
- Rezjume, str. 66-80.
naš prijevod
HOFSTEE, E. W.: Odnos između sociologije i politike : neke napomene o sadašnjosti i 
budućnosti tih odnosa, str. 81-92.
informacije, osvrti
SORIĆ M. Petar: Neka zapažanja o problemima modernih gradskih naselja, str. 93-103. 
DIMKOVIĆ, Borislav J.: Proces deagrarizacije stanovništva sela u Vojvodini, str. 104-107. 
PULJIZ, Vlado: O stanovništvu, emigraciji i zaposlenosti u Hrvatskoj : osvrt na 
savjetovanje što su ga organizirali uredništvo “Ekonomskog pregleda”, naučna 
sekcija Društva ekonomista Zagreb i Hrvatska pagvaška grupa, str. 108-113. 
FERRANDO, Garcia Manuel: Istraživanje sela i nastava ruralne sociologije u Španjolskoj, 
str. 114-120.
iz naše ruralne prošlosti
STOJSAVLJEVIĆ, Bogdan: Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u jednom 
zagorskom selu (Kućan), str. 121-131.
knjige i časopisi
ZBORNIK za narodni život i običaje. Zagreb : JAZU, 1971, knjiga 45. (Svetozar LIVADA), 
str. 132-134.
BAUČIĆ, Ivo - MARAVIĆ, Živko: Vraćanje i zapošljavanje vanjskih migranata iz 
SR Hrvatske. Zagreb : Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, 1971. (Vlado 
PULJIZ), str. 134-136.
ČAČIĆ, B. - SALOPEK, D.: Hrvatska korablja. Zagreb : Stručna biblioteka Saveza 
arhitekata Hrvatske, 1971. (Sonja PINTER), str. 136-138.
PROBLEMI sela na području općine Pula. Pula : Zavod za ekonomiku, 1970. (Milan 
ŽUPANČIĆ), str. 138-140.
CHOLAJ, Henryk: Kwestia polityki rolnej i spoldzielczosci wiejskiej w Polsce ludowej. 
Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. (Aleksandar RAIC), 
str. 140-142.
FROMM, Erich - MACCOBY, Michael: Social Character in a Mexican Village, Englewood 
Cliffs, New Yersey : Prentice - Hall, 1970. (Jordan JELIĆ), str. 142-144.
EKONOMIKA poljoprivrede 1-12/1971. (Sulejman ČAMDŽIĆ), str. 144-148.
SOCIOLOGIA Ruralis, 1, 2 i 3/1971. (Vojislav ĐURIĆ), str. 148-150.
RURAL Sociology 3 i 4/1969. i 1-4/1970. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 150-152.
X/1972. 
broj 35-36
ŠUVAR, Stipe: Neki aspekti konfliktnih odnosa selo-grad u našem društvu. - Summary. - 
Rezjume, str. 3-16.
RAIČ, Aleksandar: Agrarno-industrijski konflikti i zemljoradničko zadrugarstvo. - 
Summary. - Rezjume, str. 17-32.
ĐURIĆ, Vojislav: Sistem seoskog opiranja inovacijama. - Summary. - Rezjume, str. 33-44.
PULJIZ, Vlado: Agrarni eksodus i suprotnosti selo-grad. - Summary. - Rezjume, str. 45-53.
DAKIĆ, Slavko - KRITOVAC, Fedor - PERKOVIĆ, Zorislav: Društveni konflikti i prostorno 
planiranje. - Summary. - Rezjume, str. 54-62.
SEFERAGIĆ, Dušica: Društveni konflikti u procesu metropolitanizacije : primjer Zagreba, 
str. 63-68.
RICHTER, Melita: Urbanistička praksa i ljudske aspiracije : konfliktne situacije u razvoju 
gradova, s osvrtom na Zagreb, str. 69-74.
istraživanja
ISTRAŽIVANJA u Pologu (Redakcija), str. 75.
JOSIFOVSKI, Ilija: Jedan pokušaj uzročne analize promena u posedovnoj strukturi 
individualnih poljoprivrednih gazdinstava. - Summary. - Rezjume, str. 75-91.
MARKOVIĆ, Petar: Individualna gazdinstva Pologa prema zanimanju aktivnih lica. - 
Summary. - Rezjume, str. 92-101.
KOSTOVSKI, Stefan: Tipovi religioznosti u seoskim naseljima Donjeg Pologa. - Summary. 
- Rezjume, str. 102-112.
naš prijevod



















































































iz naše ruralne prošlosti
STOJSAVLJEVIĆ, Bogdan: Historijski prikaz gospodarskih i društvenih prilika u jednom 
dalmatinskom selu (Filipjakov), str. 121-133.
informacije, osvrti
ŽUPANČIĆ, Milan: Društveni konflikti i socijalistički razvoj Jugoslavije : osvrt na VI. 
savjetovanje jugoslavenskog udruženja za sociologiju, Portorož, 10-13. veljače 
1972, str. 134-137.
PULJIZ, Vlado: Sastanak Sekcije za sociologiju sela i grada : savjetovanje 
Jugoslavenskog udruženja za sociologiju, Portorož 10-14. veljače 1972, 
str. 138-139.
CIFRIĆ, Ivan: O “seljačkom amandmanu" u Ustavu SR Hrvatske, str. 140-143.
PROGRAM znanstvenog rada SOUR-a za sociologiju sela: Društvene promjene u našem 
selu i njegova integracija u društveno-ekonomski sistem (Ruža FIRST-DILIĆ), 
str. 144-149.
knjige, časopisi
DILIĆ, Edhem: Društveni položaj i orijentacija seoske omladine : rezultati empirijskog 
istraživanja. Zagreb: Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Beograd 
: Institut društvenih nauka, 1971. (Svetozar LIVADA), str. 150-152.
DEFILIPPIS, Josip: Strukturne promjene na selu mediteranskog područja Jugoslavije. 
Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 1971. (Svetozar LIVADA), 
str. 152-154.
MARKOVIĆ, Petar i saradnici: Poljoprivreda - opšti deo : U Zborniku “Nauka i tehnologija 
u privrednom razvoju Jugoslavije”, knjiga II. Beograd : Institut ekonomskih nauka, 
1971. (Mihailo RADIĆ), str. 154-156.
BLAGOJEVIĆ, Obren: Piva. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje 
društvenih nauka, 1971, knjiga 69. (Danilo MARKOVIĆ), str. 156-158.
TODOROVIĆ, Aleksandar: Sociologija i praksa. Beograd : Hronometar, 1971. (Borislav 
DIMKOVIĆ), str. 158-160.
ZAJEČARANOVIĆ, Gligorije: Opšta sociološka bibliografija. Novi Sad: Centar za političke 
studije, 1971. (Borislav DIMKOVIĆ), str. 159-160.
RAMLJAK, Ante: Nova konstrukcija i organizacija gradova i država. Mostar : Vlastita 
naklada, 1971. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 160-163.
LEFEBVRE, Henri: Du rural ä l’urbain. Paris : Anthropos, 1970. (Sreten VUJOVIC), 
str. 163-167.
MAKARCZYK, Waclaw: Przyswajanie innowacji. Warszawa : Ossolineum, 1971, i 
GALESKI, Boguslaw: Innowacje a apolecznošć wiejska. Warszawa : Ksiazka i 
wiedza, 1971. (VojislavĐURIĆ), str. 167-169.
RIOS, Jorge Marinez: Tenencia de la tierra y desarrollo agrario en Mexico : bibliografia 
selectiva y commentada: 1522-1968. Ciudad de Mexico : Instituto de 
Investigaciones Sociales de U.N.A.M. 1970. (Jordan JELIC), str. 169-170.
REVIJA za sociologiju 1/1971. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 170-172.
X/1972.
broj 37-38
STARAČKA domaćinstva i stari ljudi (Redakcija), str. 3.
LIVADA, Svetozar: Naše društvo i stari seljaci. - Summary. - Rezjume, str. 5-14. 
PETROVIĆ, Ruža: Starenje seoskog stanovništva : uzroci i posledice. - Summary. - 
Rezjume, str. 15-25.
ERLICH. Vera St.: Stariii i mlađi: odnosi u "mirno doba”. - Summary. - Rezjume, str. 26-36,
SMOLIĆ-KRKOVIĆ, Nada - MILINKOVIĆ, Dušan - VISINSKI, Alojz: Socijalna zaštita i 
potrebe starih ljudi u seoskim područjima SR Hrvatske. - Summary. - Rezjume, 
str. 37-49.
ĐURIĆ, Vojislav: Jedan teorijski okvir za empirijsko izučavanje staračkih poljoprivrednih 
domaćinstava. - Summary. - Rezjume, str. 50-65.
MANOJLOVIĆ, Petar: Starost i usluge socijalnog rada na selu. - Summary. - Rezjume, 
str. 66-75.
MITROVIĆ, Ljubiša R.: Neke karakteristike socijalnog položaja ostarelih u selu. - 
Summary. - Rezjume, str. 76-86.
istraživanja
SEOSKA domaćinstva bez omladine (Redakcija), str. 87.
MARKOVIĆ, Petar: Domaćinstva bez omladine u selima ravničarskog područja 
Jugoslavije, str. 88-98.
DEFILIPPIS, Josip: Staračka domaćinstva i domaćinstva bez omladine u razvoju sela 
jadranskog područja, str. 99-104.
MARKOVIĆ, Petar - SIMIĆ, Jeremija - RANĐELOVIĆ, Viđen: Domaćinstva bez omladine u 
selima planinskog područja Jugoslavije, str. 105-112.
naš prijevod
POWERS, Edward A. - BULTENA, Gordon L.: Osipanje ostarjelih ispitanika iz 
longitudinalnih istraživanja u SAD i njihova percepcija vlastitog položaja, 
str. 113-121.
informacije, osvrti
REGULIRANJE mirovinskog osiguranja poljoprivrednika u Jugoslaviji (Svetozar LIVADA), 
str. 122-129.
MIROVINSKO osiguranje poljoprivrednika u nekim stranim zemljama (Svetozar LIVADA), 
str. 130-135.
SMOLIĆ-KRKOVIĆ, Nada: Godina posvećena problemima starenja, str. 136-148.
FIRST-DILIĆ, Ruža: Neka inozemna istraživanja o porodičnom životu ostarjelih, 
str. 149-154.
DIMKOVIĆ, Borislav J.: Istraživanje staračkih poljoprivrednih domaćinstava u opštini Šid, 
str. 155-156.
TABELARNI prilog, str. 182-190.
knjige, časopisi
BOSANAC, Milan - MANDIĆ, Oleg: Političko pravna hronika sveta : I deo. Beograd : 
Hronometar, 1971. (Svetozar LIVADA), str. 157-159.
MIGRACIJE stanovništva Jugoslavije. Beograd : Institut društvenih nauka - Centar za 
demografska istraživanja, 1971. (Vlado PULJIZ), str. 159-161.
WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Stanovništvo SR Hrvatske. Zagreb : Školska knjiga, 1971. 
(Svetozar LIVADA), str. 161-163.
BAN, Milenko: Naselja u Jugoslaviji i njihov razvoj u periodu 1948-1961. Beograd : Institut 
društvenih nauka - Centar za demografska istraživanja, 1970. (Vlado PULJIZ), 
str. 163.
MITROVIC, Ljubiša: Ognjišta koja gasnu : monografija o staračkim domaćinstvima na 
selu. Beograd : Ekonomska politika, 1970. (Svetozar LIVADA), str. 163-165.
GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. I. 
zvezek. Ljubljana : SAZU 1970. (Milan ŽUPANČIĆ), str. 165-169.
SIMPOZIJ o gerijatriji : zbornik priloga sa savjetovanja održanog 12-14. rujna 1969. u 
Zagrebu. Zagreb : Zbor liječnika Hrvatske, “Pliva”, 1969. (Svetozar LIVADA) 
str. 169-171.


















































































MILINKOVIĆ, Bosiljka: Bibliografija radova o problemima starih ljudi i staračkih 
domaćinstava u selu, str. 174-180.
XI/1973. 
broj 39
CENTAR za sociologiju sela - novi izdavač časopisa (Redakcija), str. 3.
STARC, Antun: Kretanje poljoprivrednog i seoskog stanovništva : podaci o razvijenim 
zemljama. - Summary. - Rezjume, str. 5-27.
KOSTIĆ, Cvetko: Sociologija sela i grada H. Lefebvrea. - Summary. - Rezjume, str. 28-38.
MUJAČIĆ, Mahmut: Susjedski odnosi u jednoj lokalnoj zajednici. - Summary. - Rezjume, 
str. 39-53.
JOSIFOVSKI, Ilija: Mešovita domaćinstva kao nosioci promena u selima Pologa. - 
Summary. - Rezjume, str. 54-68.
istraživanja
ĐORĐEVIĆ, Živorad: Odnos mlade i starije generacije poljoprivrednika prema 
promenama, str. 69-83.
CIFRIĆ, Ivan: Standard i percepcija standarda u raznim kategorijama domaćinstava : 
istraživanje na području srednje Hrvatske, str. 84-90.
DIMKOVIĆ, Borislav: Učešće seljaka-komunista u radu seoske organizacije Saveza 
komunista u Vojvodini, str. 91-100.
aktuelna mišljenja
PULJIZ, Vlado: Deagrarizacija stanovništva i agrarna politika, str. 101-105.
ANTIĆ, Lazo: Problemi poljoprivrednog stanovništva - problemi cijeloga društva, 
str. 106-110.
naš prijevod
SANDERS, Irwin T.: Društvena artikulacija: povezivanje seoskog segmenta s nacionalnim 
društvom, str. 111-119.
iz naše ruralne prošlosti
VUKOVIĆ, Pavao: Nestajanje seoskih pašnjaka i kućnih zadruga kao posljedica prodora 
kapitalističkog načina proizvodnje, str. 120-132.
informacije, osvrti
ŽUPANČIĆ, Milan: Sedmo stručno savjetovanje jugoslavenskih sociologa : Radnička 
klasa u jugoslavenskom društvu, str. 133-136.
LIVADA, Svetozar: Jugoslavensko savjetovanje : Prostorno planiranje, uređenje i 
izgradnja seoskih područja i sela, Niš, 19-21.10.1972, str. 137-139.
LIVADA, Svetozar: Savjetovanje o razvoju poljoprivrede, Subotica 23-25. studeni 1972, 
str. 140-141.
knjige i časopisi
ŠUVAR, Stipe: Između zaseoka i megalopolisa. Zagreb : Centar za sociologiju sela 
Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1973. (Cvetko KOSTIĆ), 
str. 142-143.
TIPOLOGIJA ruralnih sredina u Jugoslaviji : zbornik teorijskih i metodoloških radova.
Zagreb - Beograd - Ljubljana - Skopje : 1972. (Jasenka DUKIĆ), str. 143-145. 
DIMKOVIĆ, Borislav: Seljaštvo i komunisti na selu. Novi Sad : Centar za političke studije 
i društveno-političko obrazovanje, 1973. (Jordan JELIĆ), str. 145-147.
BREZNIK, Dušan: Demografski metodi i modeli. Beograd : Centar za demografska 
istraživanja IDI, 1972. (Svetozar LIVADA), str. 147-149.
JEVĐOVIĆ, Melanija: Proširenje površina društvenih poljoprivrednih gazdinstava u 
Vojvodini : dosadašnji rezultati i dalje mogućnosti. Novi Sad : Ekonomski institut, 
1971. (Ivan MAGDALENIĆ), str. 149-151.
FRIGANOVIĆ, M. - MOROKVAŠIĆ, M. - BAUČIĆ, I.: Iz Jugoslavije na rad u Francusku. 
Zagreb : Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu, 1972. (Vlado PULJIZ), str. 151.
FELETAR, Dragutin: Legrad. Čakovec : Kulturno-prosvjetno društvo "Zrinski”, 1971. (Ivan 
MAGDALENIĆ), str. 152-153.
SMITH, Lynn T.: The Sociology of Agricultural Development (Sociologija poljoprivrednog 
razvoja). Leiden : E. J. Brill, 1972. (Ruža FIRST-DILIĆ), str. 153-155.
BARBERIS, Corrado: Gli operai - contadini. Bologna : Societä II Mulino, 1970. (Jordan 
JELIĆ), str. 156-157.
HALPERN, Joel M. - KEREWSKY-HALPERN, Barbara: A Serbian Village in Historical 
Perspective. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1972. (Ruža FIRST-DILIĆ), 
str. 157-159.
REVIJA za sociologiju 2/1971, i 1, 2-3/1972. (Branka KUKULJICA), str. 159-161.
STANOVNIŠTVO 1-4/1970, 1-4/1971. (Svetozar LIVADA), str. 161-162.
EKONOMIKA poljoprivrede 1-12/1972. (Sulejman ČAMDŽIĆ), str. 162-165.
SOCIOLOG IA Ruralis 4/1971, i 2/1972. (Vojislav ĐURIĆ), str. 165-167.
REVISTA de estudios agro-sociales 78, 79, 80 i 81/1972. (Jordan JELIĆ), str. 167-168.
XI/1973.
broj 40-42
BRAK, porodica i srodstvo u selu (Redakcija), str. 3.
FIRST-DILIĆ, Ruža: Hipotetski okvir za istraživanje poljoprivredne porodice. - Summary. 
- Rezjume, str. 5-20.
GOLUBOVIĆ, Zagorka: Teorijsko-metodološki problemi i iskustva u istraživanju porodice 
kao totaliteta. - Summary. - Rezjume, str. 21-37.
RAJKOVIĆ, Zorica: O shvaćanju pokusnog braka kao tradicijske ustanove. - Summary. - 
Rezjume, str. 38-48.
PINTARIĆ, Stanko: Razvitak potrošnih i proizvodnih odnosa u našim seljačkim obiteljima 
od 1965-1970. god. - Summary - Rezjume, str. 49-73.
VUJOŠEVIĆ, Novo: Srodničko okruženje porodice u Crnoj Gori. - Summary. - Rezjume, 
str. 74-84.
porodična zadruga i njeni relikti
BURIĆ, Olivera: Porodična zadruga i savremena jugoslovenska porodica : sociološki 
pogled na kontinuitet. - Summary. - Rezjume, str. 85-99.
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